‘Foods\u27 that appear in Murakami Haruki\u27s Hear the Wind Sing -Prevalent “Beer” and “Refrigerators” as a measure- by 松本 海
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https://online.reishokukyo.or.jp/learn/naruhodo/detail/history.htm
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